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B E I . A r r i O V I N C l A D E L E O N . 
. á e .susoriue á este p e r ú i t i i c o en ¡a U é d a c e i o n . <;¡i.-vu de [J. j i i sn i j . ltK:iiiNuo.;—(.•alie. de'PlucHríH.s.> 7.—a 50 rdniea d e m ú d i r e 7 IJÜ ei t r i i iH 's iV*. 
. ; _ [r i.i.o.i^armncHís. s«.uuefrtiLT.-in a^nedio i'tírii.liiieíi. UIU'ÍV ¡.OÍ SIIS;:!*;UM-IÍS y mí' rea i lúnüi o;u ¡i'to.-i 'IUÍ; .nó lo sean. - . -
« í y u e . y c / ¡ o s . i n V : \ktilJrx j]8eoiretarm-ñeiii«n.lat:HHb<rtii-del;tlott-
tñi. \irMrr:t;iwiHÍt¡tt i t l ílistritii.' tiiMHiitUráutrte se íije.un e/t'inhíiir ¿n el' siuv 
. 'Lns 'Sccr 'diuiói 'cúii l t i rñn dt>cinisrr.mr tus ' t tutrí i í trs ctUrwHiiHtiriúrriir • 
iiaiiumente pum sn i*ti'uti¡>t>'rnnctt>it tjut deberá uerijicu 'rttt cuilii H / Í » . ~ K 1 0< -
JH.MSTEMO DELA GOBERNACIÓN. 
El i ' ivsidfii i le ilol .Gonsi'jo~(Ío' 
-; Mi:i¡sirus;al: M¡n¡slro.-ilii' 111. Gobi i r - ; 
•.íl 'íiciolí';0'::. ' ' "/^..v.";, 
-* '"-Y.ttwiátA;—Miiyordímií i 'M»- ' 
' j í r ^ l o ' S,.,JI• ' ^ « l í x c Í H u ^ r r . E l . 
"EsBi i í r t ? Sc.«M.ár<j'«é5,ilii ¡Sníi í ' ^ ' í j í 
-.1 "({Briii, PrfgjilttHlo^íle I», R,ii'.u'(«il,. 
1 i l i i hi U s'l íGrnnai t i , me ' diiio con , 
- ' i . ; tó l ; i r l'eOüa U)'{\ua s igú;¿ : . . - ^ 
1. ' «IvsciíiOi; Si ' . . í<ijT .v i*la>c - . l lo la 
*;•, ¿61'XM var io í •bientK <{<rj*'S,»Í9,k!!«) 
l . . . . ' í i . . J l . .la Hfciiiii iiiní?t¡'¡i_si'íiiira-ilu-^ 
•'¿.'•ílaii'1.6 J i i S - c ' U a U ' i j 'úftiiiKM. líiüíi.'s,' ' 
' V ly í f i i f cHl t í i f i l ^vHjá í f i-aiiiiií 'n^uA. 
. n i i h i i i » » » . » ^ - -¿ s • ^ 
::;>>S.;'ÁÍ'.';;|piVlll:¡^ 
,'\íirrs it','srnc"íj^ir|V:iÍ;'rsU 4MM11k,.UU¡t;u-': 
- L^-td.,)^ Vdo(':rus-,'ónsigilioiUr'S;»^-¡ .^"-V--" 
• ; Lr*>|'in!'„(ie ui d r i l ile S¿ M ; |t¡ir;. 
l iulj iu-i i Vv l i . ' j i a n i . s ü C(iñ(iiri(¡nuii-; 
•-.-/•'.Cy-a'-llii ili*. i | i ¡« [!t'"V¡!ii[ia~i|Ut' 'cii.ir 
•láit. ji!¡msil>l)! lUiilivi.' vM'íiir di.-is de 
• ; '-'y»!S^iji'.iíi!i¡!»' 1 Ti.'-ui .l6-"y 'IT..'-. '-
• v '.'",•'. Íiiiis<.gu;ii.(l¿:a.:.V.' l i : - i i in liys 
-' ' . ' iiiliís.-[ 'áiiíciu d e Vilíina I í dn Se-
• -liuinbti. ' l íe ' ISIIA'.-STMÍÍ-Cumie 1J1: 
1I HÍI/.I4I:.» .•""•...;.'; ...v ..; 
•: • ' . Lu .¡111) Unislailo 'á V.- li.'. 'ióii 
¡¡juai u l i j i . iUi .— UMluiiifull . . 
CEI .(;OII!l¡¡¡.N(l Dli I M l i l Y l S a v . 
Uinr .L ' I .MI-Núin. oírt. 
Los Alcaldes. (íiliiinlia civil' 
y di'iihis il..'|ji'ii/li(;iil/'.s liii- csle 
('jobicniiiií'.liv iii'.oviiicia,. [ii óc 
c.i.'i:jn ;¡. lii i luli i lcioii ilc J sé 
Gurciii, njitiinil líe Aloiífiiriu II'B 
Ltíiim, fiisaUo ele Bsia. «apiUl 
ea la iiuüaiiu ilel 15 •••nc-
luál, cuyas S:!Íias;á cmilinuii-'1 
j io i iV; se. iexprcsaii. LO.ÍIII 1 6 
ijiv; • Sctiiimliré'. • dé 1805; -^r 
ptjfMo.'PolandS: . - y . . :> ' - • ' '• 
SEN\3 . 
yRJa!r'^ ;;ígnhi;á¿estftljira: 
cinco^jiiis; y'tj-es'iihllgailn^ile^* 
' •buénaVi iWi ic ia ' / co l 'orWi ih 'c ;» ; Í - P ^ - ^ 1 ^ 
tádo, . a u í i q í ^ « l « r t - m a W l m < l o l f . U t f * ^ 
(le cisco, cli i i leJÓ 'dtóirltí^jtí jo, i '-Ttfcer.q.. Q/ie, N I I J n ^ 
"cliaijiiKla 71 íi c h í n c h i l í a * ¡ m ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ < ^ : ^ ^ 
/iiwe'»(juel;'y|ii '«liá"ilo,°' lá,6anl¡il.iil•'•: "(•fíH 'tíis'ciiiisigiiiciílos á s-ii-ínijiíjili'- ' 
ile süsuiiía. ¿sen jns |);i'r.i, "n- l i juir i r "niionlii. Oiui'g'n i r í l e i i ' i 'V . S? m ' i i -
.iüm'.coli.'úcioii ' i l u ¡msas y. iiii.'ilnl.'i.'i' ch is ai) w. Jl i íríiJ 7 ' lu! .A'ÜDSI'»' 
ili-ih i'Xfiri.isjnlu sisli.,aii,.y;alei»iliM*-;iV : dtt I'HÍM.*—-Vifiía ' ile An! t i j<i . : - f . 
Ids ¡j.iíilii.i (|u<: i i tasi^i íe s u ¿Viili.i - -j•'Sr.V G íliin'ijailor' ile' la pcuyincia '• 
laje.y ca.iiil.uec.iuii.''¿ lii^cii|)¡ljit'lÍBilji | ile Lfión». i - , ,.i:.o*' r . . .. r . / f 
4 , r # - u l ^ ' < ^ 
^ , . l e r a T O n . i ¡ ^ a» ¡ i )^ , l;iTpw ía l i o ]7flV ^ H i T t t m m i h £ % > V ? « ; > w " J 
aj>,ó. i¡Mi)s;b':'cíi,i'¡i|ijii'ra díVHislU- ' * " * ' ' * " " 
¿ « m i 'iiógii'á'1 dü.il/i.'cliiii;u .do' 
^'''"-^ ^ ^ i i & S S I f e ^ S y V i . ^ 
^^SEceio^DiiTOxtEN'rqi:^;; 
¡ueUÚjlo.eirsu'sjiVcsii'piíi'sros'la iíiili 
*óiiilWb-inÍiil^r\fí8eauvSSl'ir»^p'r'<i¿.' 
r1l)icj!Cjiúu./i!i);iiir'ál,-il.!).Ak'i¡c^it'irr" 
8 0 i ¡ i J li^í 11 ¡ó ¡ tul íi ii 
-Si-sinciaíln-i»' "'J 
- í K i - s J~"tr¿!i.,_ 
'ili"'iii¡íi¿noiS.pj'iréif i j i n i i ÍMn ' in idM ' jse . ' " '' 
G'inisjiúülkiis 
¿El -¡'máj Sisi lnrji ireclor V/CHe^;!" 
. •ni / - (le,obrtts,. ¡nil>iicy¿*<¿i>ii-'ff'cliu-^í^ 
1 
. - -'v V,*'^ 
^j.M llnnv «íViiiur díalos. :('.n~siis:méiii:¡o»' 
..üáiliis'.'.oiiM eX]ii'i;s¡»iry¡',!"^a^.ciijifii'.j 
;ci»i i ;ó iip'iís suiilÍiis.¡|\u>'.iji!siH!ii;aiÍ-.>. 
¡¡i|ini'-s(ílin'!^los/|'ue;u'('MÍs|iía 
C:¡ .eol%«Móii-ilí;'Vlí'íc«f.i*;(;l^ 
• ^j-rpcáMiiitcír)?;;:';': 
ElfEUnDo" Sf^iliiiisl'ro 'dr !'o-
njeiilo c m j n l u c - n d ^ ' ^ n s ú , ^ ^ K ¡ ¡ ; Cuarto. Í3 ' ' e ' ; |^ i re¡ la i ' r imi i .^ 
ú'.hMii j n » titee ila ¡leal .orden lu 
Í/«(- fii/tif: . . . ' ; • - . .•'.-' -
' '^'«U-Nbii'liiiiijnhniriisia.ln.l.áfVtini'' 
s io : i •¡'u»l lli-iiioilli' 'dll: p i í sus - V illii'. 
.ilidiis" ta iiéüL;s¡.l/iil .Éli: 'i | iie Ut í ius Jns 
. \)UI'1IÍIIS .de .ciui-la-( i i j i i . ' ' / . . i v' i l n l i i i -
i iniii i i lo 'g 'vi'Uüiilariu. rucilia.n (.'iiaifln 
ául i ' S una óii lecc'Kin (:<iiii[ij<>l:i dn las 
i l i : l inii'Vu s i s l inna i t i é t n c i i l . ' i d m a l 
- E l ' l 'Ar . inn í S r v M ni istrit i l S ^ F S - í S ' 
• ni(!iir<i-iií';;jCii¡»iiíiií'a^i'iii¡réla:-r^ 
-.la U"is'íl';'üriliiu '-sir{;ii¡¡Mili,:F^^ < ^ '.".^ 
v^.Iim ' i i .-!^!'.— ;A ' isli i . .hl.Ljil;in "il i i-Ov 
;;i'.an;(;li;fas ' i |ü.' l i f t i r i l i i jS i r i í íWí i^ 
o o i i s t í r v a r s e c i i i i loni los iirnv.'imítiiliíV.t 
:':',>•:.,'.•.•••if 
eu la! de T,i 
' í l ia l i in i i i i l e i i ' cv i i i s in i ia i 'ü i la-snour:. 
sa l di? la í/ajíi- ile, l l i í p ó s i l i í s , . iroillii 
"(¡(•¡líi-d'.n^'ii'lili^.i.Uiiii» íi IVy.if •iliv'di---. 
^ l ¡ H l i n i c : i " i i . l . i : c ; á i i l | . | : M r i l i ; , i ; j ; M i | i i j •[\¡;u\; . i , . , ; ^ ! , . ,! 
es; a li:s; - » la--ni ''j.ir, iqiii»"•VIIIIMÍ'-' 
í a r i a m ' j t í t o ' S'.; idi jui i iy . iN, -y r e a i i l a , 
V. ' S." la c a r i a de |ia'j¡.->' n u V i a m í -
i l i lo la . i:i)ii»i¿[!iai:iii.i. Y' fiiuit!/). 
. (Jlli! IOS AyHIltl l i l l l i i l l lDS l | l le tltllgllíl. 
la .'(tuina ( ( ) . I ) . ( i . / s e ¡la s d í i d i j ¡ . ' '«ella la | i r i 've i i ida en l a s l i fa lc» 
i l i s | imii ir: ¡'rimero. Qi.'e los A y u n -
l .niiii'iitdS de I.ÍS ¡iiililni 'iii.'ii 's iin 
e.ili'/.as de [ lar l i í lu , ' enyn p i 'est i -
(Miesld cveeda di' r i l . i l i ' o i i i i l csi lidiis 
a i í i i a l r s , ó le i i j ian un v i u i n d a n n 
' l ' i " ll'.'^ue a .dos m i l alin.-is, c i m -
• si^i .ei i t:n el i i iu ' i i i ' ipal ili.d v i in i'-nh; 
i . . . J vi, v.'i i : ..C.ÍUÍJÜ!, í i ^ i i..-.H¡ii 
nniiMii-sili; ¡J y í í de Novicmlii'e de 
1802 (Mira esle servicio, reliren lan 
S n l i i e l Miliranle ipie les reMil ie , d e -
j .nido el res'.* para e l nlij lo expr i -
satín y i 'Hi i i l i i ' i i ' ln la i;ai la de pago 
a r.i vnr di- la llir''<''.'ioii. 
¡le órden (le S, Al. lu eolIHI 
uh'u - V. S. ¡I.I:.I - u '¡..t...g l 
avtn ,.., Inr.niaiíu jiov 'st i j ' 
l l iputacion y reini t i i lu . por i ; ! :,CI<I-
liernador i;n eínisdiiaiicia -'ep'u lu, 
qilé: ppevieiie'u lés arlli 'ñliis 1!);v. I ."n. 
17 !.• í lcíii in ' • . ; 
l l i ' l S l ü i : - Vlslo'.-'M'.l' i n í ¡írñii" de.. la.." 
.Iu!ila7ciiusiilliva de (janiiiios-,, Ov-'. 
.iia.lOiíj- PiiéiU.5; la'it:i'iia'f1!í''IK G'.'^i 
dií ai.:iii.'i()ü. (.(iii - l ; i ; t u i sm», ila lu . . ' . 
n ido li bien aproliar el refei i.ld ¡ ihni . . 
ipie Cíiíiijircnde liis (.•¿'llvl'eras »i.-
¡iinenl. 's.-
t * la: r n n ' é l e r i dp C » l m ~ 
lies ¡i León, cerca d-; l . i M a g a » -
lena pul' la l i ' d i ' a y Vec i i l . i . :i la 
caí nder.i. de Sali . i^uii a. I¡i \ 'a . :e-. 
sella. ' ' ;' ' 
2 .* l i e U'oji su de' ( iu .u . i i . i ái 
Toma, . 
. .-'-*H' 
-" . i 
• '"'}' 
T, • Di-Saltagiit! í Aslntlillopor 
S , coliis ilül (lamino, Tcir-
n i i i í , Ci'ivaios úc Cuev;), V i -
l lui i lo y P in i i . 
A.' Del piinlo masconvi-nicnto 
<!c IÍI lüirrctora ilo la C o n i ñ a , un 
las inmi'diacioiies do La B i ñ c z a , 
j ior Di'.slriana, Laguna du Siimozn, 
Qninlai i i l la ile Somoza á terminar 
t'i) Lnoi l lo , o en el punto quo se 
crea mas ventajoso. 
ü," De la enrretern ile Calioa-
]les á Loen, cerca ile lüe l lo ú As-
lo rga , por Trixcastro, VillamegU, 
Quintana ile Fu i i , la carrera ile 
Otero y I ' ia i lo ilel l ley . 
l'Js asimismo la vnlunLul di; ' 
S. M . mauil'eslar alGobernailor ile ¡ 
L e ó n ; | 
1, " Que la IVipiila<:ion provin- j 
oial prnceila á olasilicar por ó n l e n : 
mimé i i co ó por grupos las carro- , 
leras «pii» l'oinan este plan, sin i|ue I 
jnieila enipremlerse la ejecueioii ile , 
un grupo, sin oslar leí minada la 
<lel anlerior ó mas pivferente. j 
2 . ° Que para esludiar los pun- i 
los ile enlace ile los caminos que 
unen esta provincia cim la ilo 
O v i d i o y Paleneia, dcli ' i ián po-
j io r s» de acuerdo sus respectivas '• 
J l ipulaciones. ^ 
5 . ° Que para formar ol plan de ' 
tam'uuis vecinales á que se refiere 
el articulo veint i t rés del Real De-
crelo de 17 de Octiihro de 1803 , 
leuga la Diputación presentes los 
caminos que por pertenecer á aque-
) ¡udu ; -e no lian podido incluirse eu 
• ; l ilo la provincia. 
Y A." Que para la mejor inte-
ligencia y para presenlar con m á s 
facilidad los enlaces de eslos ca-
ini i ios con las d e m á s vias de co inu-
lúcac iou , se romil i rá por esa Direc-
ción del cargo de V. 1. una carta 
t n que se seña len los ferro-carriles, 
]as carreteras cousliuidas por el 
l is tado y las provinciales » 
L o í/ur se insería en e t c p e r i ó -
dico oficia/ para su publicidad y 
efectos oportunos.— León 13 de 
Setiembre de I S l i a . — I l i g i n i o P o -
lanco. 
Cl t ' .CULAn. - .Núra . ."üS. 
La Direman gfi i r ral de Prnpimln-
iles i/ Demtius del Estado, en "Jl del 
pr'i.cimi pastolu Atjtist,* me couiuniea 
la siyuiehte: 
•Pnr el Miaisli'rio de Hacienda se 
h-i coimuiieaiUi á esle dentro Uiroclivo, 
con fucila 10 de Juli» úlliiuu, el ¡leal de-
creto que sigue: 
E i vista (lelas razones que me ha 
cxpiU'Slo el Miaisliu i1 • Hacienda, de. 
acuenli) coa el parecer de mi Consejo 
de Miiiislms, ve i i j» en decrelav lo si-
¡¡uenlet 
Articulo 1." Kl derecho do los Ayun-
tamientos á reclainiu- las tXBepcioiie8 
acerca de leireaos (le aprovedia-
niieiilo coiiiun ó dehesa boyal, consig-
iiiulo en las eyes de 1 ' de Mayo de 
1S5'.> y U de .lidio de 1SS6, solo po-
drá ejcri'ilaisc respecto de las nacas . 
que no hayan «ido enajenadas, y lias- j 
la el ado ilel reñíale. i 
A r l 2 . ' ' lixeeplúansc lie la dispo-
sición del arlicido aulei ior de las lincas 
enajiaiailas án lesde la pulilicacion de. 
este Sli'al ileci'elo eu la (jacula, en el 
único caso que los Ayuiilaniieiilos no hu-
bieren leu ido conociniienlo de los aclos 
preliuiiiiaies de las venias, y de. las mis-
mus venias: S" enlemiera que hall leni- i 
do este cinmcimieato siempre que del 
expedienli; resulte ciia!i|!iii!]"i délas cir- . 
cunstancias siguienles: 1.' Que se n i - \ 
ció al Alcalde conslitiicioaal del puo- ; 
blo dondi! railicaba la linca, para que el 
Sindico ininibrase el penlo lasadnr. 2.* 
Que. se ofició al Alcalde para queilispu- ! 
flora que eu los sitios de cosluinbre se • 
lijase el correspondieiile ediclo, aaun- | 
ciandii e\ dia y hora del r e m a t o . Q u e : 
se hi/.o la inserción y publicación del 1 
•inuncio de la subasla en el Jteleiin o l i -
cialde la provincia. 
Ai l . 'í.° í.as nisolucionesqnee! Go-
llierao adnple, declariuido no compren-
didos en la excepción sefialada en el 
níun. 9 del a i l . de la ley de. 1.* 
de Mayo de 185a, algunos lerrcnos 
reclainados como de aprovei-hanueale 
coiniin ti deiiesas boyales, por los A\ un - i 
taniienlos, causarán oslado. i 
A i l 1." Sarán condiciones indis- ¡ 
poesahlos para conceder la excepción, j 
por ser los terrenos de aprovechamiento j 
coimui: 1." Que el Ayiinlaniienlo re- I 
chimaide acredite la pinpiedail que ! 
tenna el pik-blu en el terreno sulicila- i 
do. 2." Que acredile que el aprove- j 
chamienlo de los lerrcnos ha sida l i ! 
bre y {íi-aluilo para lodos los vecinos, : 
en los veinle años anteriores á la ley I 
de 1." Mayo de ISaS.ybasla el diadela : 
petición, sin interrupciónaljiiina. 3 1 l!n 
las dehesas boyales se acredilará, ade-
más. ({lie producen pastos para el ga-
nado de labor, y que loila la dehesa, ó 
la parte de ella que se reclama, es ne-
cesaria. aU-mliiiu el iiúmero de cabezas i 
deslinadas en el pueblo á la Agricul- I 
tura. I 
Arl . o." Si acordada por el flobier- ' 
no, eu virtud de las pruebas suuiíiiislra-
das por los Ayuiilamienlos. la excep-
ción lie una linca enmn do aprovecha- • 
mienlo cniniin o dehesa boyal, apare- ' 
ciesen después nuevos il.dos, de los cua-
les resulle que no concurriaii en ella las 
(•ondicioaes señaladas en el arl ante-
rior, se pruceilerá á la revisimi del ex-
pedi"nle. y nida la sección de Hacienda 
del Coiisijn ile listado, podra acorilarsu 
la venia de la (inca. 
A r l . I ' .' A los poseedores de suer-
tes do terrenos baldíos, realengos, co-
munes, propios y arliilrins. compren-
didos un la ley de (i de Mayo delSoo, 
que no se hubieren pruvistu del liluio 
de ¡úlquisiciiin, con arreglo a la expre-
sada ley se les concede el plazo im- '. 
prorogable de seis meses, desde la 
publicación de este Real decrelo, para 
que lo nblongan; y pasado diiho lér- . 
mino, se enlendorá que han renuncia- 1 
do á su derecho, y se cnnsiilerarán los 
terrenos sujetos á la ley de 1. ' do Ma- . 
yo del mismo año. ' 
Ar l . 7." Los compradores ilo bienes 
comprendidos un las leyes de desamor-
lizacion, solo podrán reclamar por los 
despsrfeclos que con poslerioridad á la 
tasación sufran I:ÍS fincas por falla de 
sus cabillas señalndus. ó por cualquiera 
otra causa jusla. en el término impro-
i'ogable de 15 dias desde el de la pose-
sión. 
La loma de posesión podrá ser gu- . 
bernaliva ó judicial, según convenga á 
los compradores 151 que. verilicado el 
pago del primer plazo del imporle del 
reñíale, dejare ile tomarla en el térmi-
no de un mes, se cniisldeiará como po-
seedor para los efectos de este arti-
culo. : 
Ar l . 8.' ülEsladonoanularálasven- i 
tasporfaHasópi'rjuieioseausados por los j 
agalles de la Adminislracion é indepen- ; 
dientes de la volunlad de los couiprado- ¡ 
res: pero quedarán ú salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan con- ; 
Ira los culpables. | 
A r l . ! ) " Las reclamaciones que 
con arreglo al arlículn 173 de la 
liislruccion de 31 de Mayo de 1855, 
deben dirigirse á la Adininislracion an- ' 
les de enlabiar un los Juzgados de pr¡- i 
mera inslancia dem.indas 1:011 Ira las l i l i - ' 
cas euajeiiadíis por el lisiado, deberán 
incoarse en el lérmino- preciso de los 
seis meses iuniodialamenle posteriores 
á la adjudicación. i 
Pasado este término, solo se admili-
rán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de oíros derechos 
reales sobre las lincas, lisias cuestiones 
se sustanciarán con lus posuedores. c¡-
lamlusu de eviccion á la Adminislra-
cion. 
Ar l . 10. Las incidencias de venias 
pendientes de resolución se resolverán 
con arreg-lo á lo dispnesln en los aule • 
riores artículos. Dado en Palacio á 10 
de Junio de 18(i">.=lisl¡i rubricado de 
la lleal inano.=Hl Ministro de Hacien-
da, Manuel Alonso Martínez» 
} 'para su debida y mejor ob-
senaucia , la Dirección ha acor-
dado comunicarlo á V. S con las 
prevenciones siguientes: 
1." lia las sec.relarias de las Jun-
tas provinciales de venias, á cargo de 
lus comisinnados principales, se abri-
rá, si 110 exisliese. un libro regislro, 
foliado, y rubricadas Indas sus hojns 
pnr el (lobernador de la provincia, 
en el cual, bajo el portuno número 
de órden. seanolarán cada una de las 
snliciludi'S presentadas desde la publi-
cación del inserto Real decreto, y las 
que p ueilan prrsenlarsc en lo sucesivo, 
en rnel amacion de lincas escepluoh'es 
perlas leyes d e l . ' d e May.i de IKIjii 
y 11 de Julio ile ISlUi 
Los (¡no-nía dores, ó porsisliluciun 
de tlslos. les Secrelarios. consignarán 
en aque lias la fecha de su prcsenlaciuii 
á los efecli» nllerioros 
Los coinisiimaiios de venias cuida-
rán de anular los tráuiües subsi-
guienles. 
2. ' Cuando las snliciludos de ex-
cepción se reliaran á lincas ya rema-
ladas por concurrir las circunslancias 
que deterniiiia el A r l . 2.' d;l cilado 
Real decrelo, se uiiirán á las mismas 
los expedienles guberiialivos de su-
basta, en que necesiariamenle han de 
conslar lus fallas que precisen el de-
recho de las inunicipaliilades, y ser;;n 
remi lidas á la Dirección para su 
acuerdo. 
3 ' Con loda brevedad formarán 
los comisionados principales devenías, 
y reniiliráncouel Y.' 1¡.' délos Guher-
nadores, una nota iiiumnal .lelas sidici-
tudes presenliidas desde la pnhiiciicion 
en los lespcclivos linletines olicioles i k l 
¡Seal decrelo de 10 de Julio hasla el dia 
de la suhasla celebrada. 
En lo sucesivo redactarán periódi-
camenle iguales nulas, que compi endan 
las soliclilides recibidas durante los diaS 
de unos á oíros reinales, dirigiéndolas 
el mismo dia en (pie ésios se hayaji 
realizado. 
•í." Para acredilar la propiedad de 
los lerreiius cuya excepción se solicite 
por ser de aprovechainienlo coiniin ó 
para di besa de paslos. se acompaña-
rán los liluios originales ó sus copias, 
debidamcnle autorizadas, que cmiipul-
sarán lus fiscales de Ilacienda ó los fun-
cionarios en quienes deleguen: asi co-
mo cerlilicados expedidus por los Se-
cretarios de Ayunlamienlo. y V.' I¡ " 
de los Alcaldes, de cuanlo rcsnlle con 
relación á las limas de que se hale en 
el c:ilastro de 17o2. en los padrones 
de riqueza, ainillarainieiilos y rcpurlos 
de i la c'iiili'ibucion lerrilorial d é l o s 
veinle años anleriures al de l íiao. y de 
los posleiions liasla la fecha de las 
soliciludes, expresando siempre la CUII_ 
la señalada á cada finca ó lerreuo, á 
quién fuera ¡mpnesla y por quién se sa-
lislizo. - i'or las Admiiiislraciones prin-
cipales de llacienila pública se exami-
narán estas ceililieacinnes. consignando 
n continuación su cniifiii-nudad, ó los 
errores ú oiuisiimes que observen con 
mérito á los datos exislenles en las 
uiismas. 
H." Como medio de juslificar el dis-
frule libre y sraluilo de los lerrenos de 
aprovcclianiieulo y dehesas huyales, dn. 
ranle el periodo que lija la condicinu 
3 ' del art. 4.' del icferido Real de-
creio, acompañarán laminen los Ayun-
tamientos otro ceriilieado, con referen-
cia ú las cilenlas inunicipales y á los 
cnnlralos y expi'dieules de subasta, de 
cuanto resulte rcspeclo al arlnlraje ó 
arriendo de cada uno de aquellos — Los 
Secrelarios de los Ciobiernns de provin-
cia certilicaráu á su vez la conformidad 
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de (lidins wi-lificulns, n 1,1 que nparez-
en conlnirio (\<¿ los datos quu deben 
i'onsullar ;il efci'lo. 
R. ' A las solicilndcs para dehesas 
ho\alefl se aeompañará además un eer-
liiicado con referencia á los amidara-
mienlos y apéndices del año de ISsii , 
y del en que se produzcan aquellas, 
del núnii'io di; cabezas de ganado des-
linadas a la lulinr, asi como del de fa-
ntiijas de (¡erra ™ cuilivo en el lérraino 
municipal.—I5n eslas cetliíic:a'io!ieí 
consiiíicirán i^iiaitttenle su aíufeftaidad 
las Ailmini.-íli Liciones de llnciemHi pú-
blica. •) lo que cuuslo dejos dalos que 
obren en ellas. 
" .• bien.lo imlispensable el recono-
ciinieiito. niedicion y clasilicaí'inn peri-
cial (le las dehesas deslinadas ó que 
puedan deathiurso al paslo del panado 
de labor, delieiá preferirse para ejecalar 
lalcs operariones á los ingenieros de 
montes, á ios aíírónomos, ó á los aírri-
mensores con titulo —lio las certiti.ia-
c.iones que del resuilado han de expe-
dir, conslará la distancia de la linca 
al pueblo reclani.intu. se delnllarán to-
das y cada una de sus circunstancias y 
mas princ'qviluieule respecto á la paite 
que pueda enmnlrarse roturada ó en 
cultivo, y a ¡os pastos para el ganado ile 
labor; la porción de terreno que nece-
sitará cada cabeza, según las difercnlts 
clases quo ordiaariainenle se ocupen ca 
la Agricultura, sin olvidar que por lo 
general no pueden hacer uso de los 
pastos coi-junes sino en dias y ¿pocas 
delerinimuias, y en l in, la parte de ter-
reno que. por no servir ó ser demasia-
do al objeto, deba enajenarse. 
8. ' Las Juntas provinciales ile ven-
ias Icndrau muy presente, al emitir su 
diclámen, el número de cabezas de ga-
nado de labor amülarailo en ambos épo-
cas, segun la prevención 5.'; pues po-
drá suceder que so haya aumentado con-
siderablumenlo en ¡a úllima, y que no 
guartie relación proporcional, según los 
usos y cos'.niubt ts del país, con el nú-
njero de f¡!iii"-:.is de iic.-ra en cultivo:cu-
ya circunslancia merecer... sin duda. 
Inmarse en cousiiler-iciou para desigual-
y liiniliir los lerien'.-s a lo mas indis 
ponsablo. 
9. " li.ia ve/, desestimada la excep-
ción de Hacas ó terrenos que no esiu -
vieran enajenados, se. procederá desde 
luego a su venía, con arreglo á las dis-
posiciones vigentes, sin admilir ulterio-
res rcciamai'iones gubei-nalivas. 
10. Se siispi-iidera toda Iramitacion 
cu los exp"'l!-.'nl"s "n cur«o por lincas 
cuya exci'pt ion se hubiera solicitado des-
pués tU ' aclo ;ie su icciate; y uiiiéiidoso 
ii cada cao el gulternalivo de suliasta ó 
que se eunlrne la prevención 2. ' , se re 
mitirán sin pérdida de tiempo ¡i la Di-
rección, '.'ou el iu.iice respectivo.—Los 
demás expedientes cu curso se ultimarán 
con arreglo á las úrderw especiales y 
generales comtuiicad.is. \ á lo estable-
cido por esta rirculai; peni señalando 
un plazo de uo mes. fat:!i ó ¡mprnro-
gable, ¡'i los Ayin:': ;:.;^,!, s para (pie 
presenlíT. ,¡,-:.:.-» n-.- <•• ! * j juslilicahl.-s 
nc:eSi.iios, ! ¡^Mi . i a que con 
los dalos qu« aparezcan, y pasado di-
cho termino, se reniilirán á este Centro 
Directivo para su dcluiilivo acuerdo. 
11. l'ara la oporlumi aplicación del 
un. 5.* del preinserto Iteal decreto, 
procurarán adquirir los coniisionudos 
principales de ventas cuantos datos pue-
dan conducir ú uiiular con fundamente 
ciralqnieiu de las excepciones ya otor-
gadas.—Al erecto, lo que con mayor 
facilidad habrán de, consultar, son los 
Boletines oficiales desde I8,")!l, en los 
que resultaran' los anuncios para elar-
riendo ó arbitraje de los lerrenos (tu 
aprovechauiieulo común y dehesas bo-
yales. Ya con este dalo ú otro equiva-
lente, acuuiraii ni tioheriiador de la 
provincia, para que mandanilo unir cer-
lilicuim de los onlecedenles que com-
prueben los hechos, ó el expediente ó 
expedientes originales de remates, se 
oiga al Ayuiilamieuto respectivo; é in-
foriuando liespues el liscal de ibeieuda, 
con el licúenlo de la Junta provitcial 
de ventas, su elevara toilo á conoci-
mienlo de la Üireccimi para el acuerdo 
que (Orrespouda. 
\ i . Con arreglo ó la ley de 3 
deiNoviembre do ISüT.se conlari el 
plazo de seis meses que a los roturado-
res señala el arl . 6.' del referido Iteal 
decreto, desde el mismo día que osle se 
publicára ó se publique en el üolelin oli 
cial, para los v.-ciuos de la capital, y 
desde cuatro dias después para los d-* ios 
pueblos de la provincia, siendo conve-
niente que los respeclivos Alcaldes den 
á conocer esla disposición por medio de 
edictos en les sitios de costumbre, ó por 
pregones, según la practica que haya es-
tablecida.— Un ejemplar del Jioielin se 
remitirá o la Dirección 
13, I.osarliculos desde el 7.' al 9.' 
inclusive del mismo Iteal decreto se in-
serlj'-an como condiciones generales pa-
ra las subaslas en los anunciiis de ven-
las (pie se publiquen en adelante. 
Después de las anleiiores prevencio-
nes, la Dilección solo se detendrá a ma-
nil'.-slar a V. S. el especial interés con 
que el (¡obiei no de S. M mira la d.-s-
auuetiz.icion; v cunie ésta no puede lle-
gará realizarse cu toda su imporlancia 
uiieulras no se ultimen y resuelvan los 
muchos expeilientes de excepción que 
hay proinnvidos. nada será más grato j 
para el mismo Ooliierno,' que V. S y \ 
los demás funcionarios á quienes cor-
responde, desplieguen lodo el interés y 
celo (pie es de esperar de su parte, eu 
pió del más proitlo lérinmo de las re-
clamneiones de que se trata. 
liscttS'ulo es que mi' (/(.'Mií/n « 
n i fn ín i ' lu i/iifiorhi"citi í/we ptim fas 
¡turbios tic cgtu prniuitciit tinte el cowr 
eimieiilo riel Real tleereto tle 10 Je Ju-
lio, y tle las preveiiciuues con que le ¡ 
liíisliutn la llireccimi. y ;ior lo mismo 
espiro que las A hnliles eoiistiturioiivli'S 
¡irocurarán tjue lledue ó iwlieiu tle los 
tle sus respie/ieos muiiiet/iins. litieieutlo 
que pur l''S ntr.lios ortHuui ios // bttjo su 
mus fslecelttt reÁjioitS'iUtulad recmut la 
muyur pulilieitltitl. 
Tom'jitu tmilurtht que los expe-
tlieules reiot/itlvs de lu Comisio'i de 
Ventos, para cuuiplelar *II doeumrntn 
ciou, seno demtellus ü lu iiiisniti iltpeu-
detlciu tl'.les del día \ t i tle (lelttliee in-
mctliuto. puvslo t/tte. tlebietidti de m i l i 
tirse en lodo él ú lu ltir>rritoi /intettil, 
y uu pttdieitdo loltruese los i rtewjttu 
por mus liempti. ¡itisoiti rnulnt ¡as iie,~ 
yliyettles. y ú su rosta, coiutsi'iituilo 
que los recoju. Leou lo de Seli-. iitbrtí 
de 18ü5.— Iliginio l'olaucu. 
i V l l ^ i í . V S » . 
D O N H I G I N I O P O L A N G O , 
í iüOcniador civi í de ta ¡ t ro -
vutc'ta. 
Hago saber: (juepor D. Fruilim Lnpo;, 
vei'.iuu uu Carucius, rt-jiduiilu cu IMUIUI 
{IUIIID, üiiiití Utí IU lijlusia, iiílin. 4. tío 
tuau iiu i;i ¡UIJS, prorcbiuii iniuuru, se 
lia pruá^ilauu cu la oucciuu ue l'mnon-
io uc esío (ÍOÜIUIIIU <lu (itovntctci, en ol 
día 12 dci moa au la lucua, u iu una ai! 
au larüc, una suliciluu uu ikimueui 
uiouuu i \ x i [jer leu uncías Uu la mina ue 
caiuuu llauiaua^'. O reyuno, sitauii ler-
miiiu icalcuyu üci itucuiu ui¡ K.S|JIII¡Í, 
A\uiituiuiculo de Ijjücüa. al siLiunc las 
Cubaims, y Inula [tut liKiosau cacun muii-
Iccuiuuu uct piictilu de lisjtiua; hace la 
cJuSigauciou de las cilailaá li'es pci te-
neueias cu ia lornu siguienle: sé tendía 
por punió de piu lidu el siliu que llu-
mau lys OliiHias, dt^le él se ine-.llráu eu 
direceum S.iliente ^00 uu'iros, eu direc-
ción al Meiliotlía GÜU mótroá, eu direc-
al NnrUí áüí) iiiéli 'is y desde dicho pun-
ió al Pouivnli* 400 nuHrns a unirse con 
l¡i mina S. Francisco, liabiéndose fiindo 
en la que pnsue cu PI mismo siliu Don 
llatnei Toluáü Lupe/., vecino de, Madrid, 
íuuilando el [lenuncii) en el abandono de 
la mina del unle iw. 
HaÍIO' snbpr: (pie por D. Froüan 
López, vecino de C ü n H m * . M s i í W r 
le. e n dicho punió, calle de la Iglesia, 
núiui'ro JÍ, de edad de l l a n o s , pro-
fesión minero, se lia presrubdo en la 
S 'cc.íou de, Fimumlo de esle tlubienio de 
provincia en el dia 12 ilel mes {!¡> ¡a tV. • 
cha á la una de su tardo, tina so i in-
hiil de denuncio piJii-ndo ; i pe-lenencins 
d é l a mina d e e i u l M u i , Haina.ia .S*. Vicente 
sita i-n lérmiuij d e l pueblo de Alb.ires, 
Avuiilatníento del inicuo uoiubn*, a l 
íitio de Uis M-das. y tierra de i) .r>sé 
Anlonio Alonso: lindanle por .Nádenle 
con la minina tierra t<A J<)-:A p(iüi: ¡:-
lecon el rio de Torre. N r le con lion a 
del referido I) . juné, y M 'ilifi-iia CÍIÜ ma-
la del l'ontnn; buce la (!• SÍÍÍÍIÜCÍOU ile 
las c¡lad;is . ' i perleiieuciii.H en la turma 
sií^iieiit;1: se tendrá por ¡iMiito de par-
tida el sitio de las Ual;¡> d-d Puuliu; 
desde él se medirán al S-ilienle í:.no 
nielros; desd.; esle.eiiduvivimia Mei'.itt-
dia iUO in-ttos; en liireenun al Puaien-
le -í üOü im-lros y al N rio liiü iiielitjs, 
y c n \ o iieiiimcio se eiicuenlni situado 
sobre las perteuencias tle o l ía mina de 
! ) . ílafiel Tuluí, lopez, á q ü e JenmW 
cía por hallarse abandonad». 
H.iiro saber: qii" p»r 1). Frniiáu Lo-
pe/., vecino de Círuevos. ve.'identn ei\ 
diflio punió, calle de la Iglesia, níims-
ro 1, de edad ib ílí años, pnifesimi -.m-
wvn. se li;i pf,(,S',n!:¡'l(i en í;: Sección dij 
F:mienlo di1 es!'1 (¡'itiíei nn de provin-
ci;i cu e! din 12 f!"l mes de l;i fi-rh:!, á 
la una de so \;w<}-\ una íoücilud do 
dtniMeío pidiendo 'A p',!'f'Mn*"e.¡¡is de l ; i 
mi'ia d" rarbnti llamada S. FraiirtU'*. 
sila 0:1 término realengo 'I-d niiidilodfi 
l'>Míi(i>-.i, Aymdnmienlo de laflvfta. a l 
sitio del Ponlon ik'l Kiridn y linda Na-
cieidc con caiuino que baja'de Kspina a 
dicho l ' t f i fo i ; NÍKU; motile y tfi-remirti-
mun; Medio lia el arrovo y terreno ro-
mniide d:d)n oit -blo y V (ierra de A i -
drés (lan'i.u \\M-\> Ijy desi^inrion 
liKi-ila lasíi nerieni'ucias en la fo-ma <i-
gninule: su tenilni poi pnulo de p:!i'lidi 
el siliu del ¡'iiel'Mi ilei Eiiiili»; detdi- é 
se medirán en dincoion al Pooien t 
(¡00 melriis. y desde dicho ¡mulo en di-
rección N. oOO melro.s; desile ¿| cu d i -
rección Saliente ¿OI) metros v de-id.- éí 
en dirección al .Medio lia otros 200 m ••-
Iros fijándose dhdin di-nunrio en el si-
lio que ocupa otra de 1). Itdael Tabsa 
López, por enconlrarsii ¡ibatidonada. 
Víiabicndohechoconslir esk» intefH-
sailo que tiene realizados lo> depó>ií .s 
prevenidos por la lev, h ; a huiluiu \\ >r 
decreto de este dia las presentes so it !-
InJcs. sin perjuicio de tercero, h» q i-i 
se anuncia por medio del pte^'tU'.' pi*. i 
(pie en el lérmitio de sesenU dias con 
latloá desile la focha de estos edicti.s, 
puedan presfiüar e.u esle ( i Menw s.i> 
oposiciones los que se consideraren nm 
derecho al lodo ¿ parte del terreno S' i -
lieilado, según pievioneel arl . *2'i de ia.. 
lev drt minería vi^eul». L;,on l"2 de Se-
tiembre de ISÍio.— Wtjimo Pofam». 
I>K L O S A V E ' N T A M Ü O Í [\t ». 
J4 Ice'Itfht r.on.sii!itcif *n.(f dt 
Val de San Lorenzo. 
Se halla vaounle por r.illt',>¡ 
niieiilo del quo ¡a «lest^Dp-ft^ln» 
| la Se.wclniia ¡ití oaW AyuulauiH'uh» 
ilelnda coi» (1IIM.ÍOII!IIS t:Í!¡C!H'..|¡i 
esciidiis; siiiiulo nh'ig.u-iiiu d^i S r -
c.n-l.irio, a'.li:iii!i< dr ios inh.MVÜ'.I-S 
Ú tai eoi'jít', asistir ó las l y . - r n v » -
lies de K- ía !Í>l!f:a en Uj-.in- .-'¡s 
: laijjos: o taudo d a r i i í ' i i r - i ü H x::la 
' y ri 'p:jil¡niitiMlo <!<: ¡a cu !lri!n': '-;^:i 
de ii.iillH'Í)!<-s. ¡as ; ¿ i , : ! : i • ! : ! ; i . - . sí o 
su'í.-idiii v di'!na> qm- so e.v ja al 
' A v i inLHii ieMlü 6 Ab-al i i ; ) . l^i-s 
[.ii'¡niti'> á ella pueden ^l ir inir á lu 
mismo stiá soli í ' i ludes ' 'ehidniii i ntií 
din uineiitail-js di iüiro did l é n n n . o 
de l ie in la diasi'i coii tyr desde el 
siguienU á lu '¡nícrcion i l i ; cslu 
' an iMii /o on B'>li-lin nfi.-iiil ile la 
| n w : icia y ii.w.fUi ilc . \ l ; i ' l r M , |ia 
íi idn.s Ins LUIIIII'S ¡••i' uruciMl'M'a á su 
|IIMVÍSÍIPM (•OH s n i ' ^ l o 11 \¡\< i l i^po-
s i i imii's VÍ^IMIIÍ'S. Val ili1 S. I . n m i ' 
ZH 51 lid AJ; I . -UI ill! I S I i " ) . — l i l 
Tt.'iihMili; AÍCUIIIR, Sabios A l c e . 
A ¡calilla' nnnslilucioiia! de 
Luyuita f)<iit/a. 
^ I I In l i i i ' i n ln (cuido c-fu.;ln la 
livinii ' ia MI!) isla ild rvinalu ' l i ' la 
í:asa-i!srii"*a i l r l j i i ic l i ln i ' l ! Lactina 
OaJga, Ayniitaiiiiyiil» i j i ' l misino, 
ai i iKi i ia.ln en ol ilin ;!0 '!i! Junio 
Ú Lill l l l , llnjo r l ('lamí y collilii ' iolli'S 
i juasr l u l h m I|I> m.miíioslii en la 
r a s a ConsisLorial i l r l iiiisinn,' i iu i i ' i i 
i|U¡s[i>ra inl-rcsaisi! IMI la sii'.iasla 
•-n ¡ii'''M!iilaiá i'ii i l i r l ia sala ul ilia 
2 1 ili^l riii'rirti'li; y hora ile las ilii 'Z 
<!.• »« iii.-Aiin» la i | d r si' ri inntaiá 
r n i;¡ mas V"l i la ¡Oso p u s l u r . So-
{¡uihii Si<i¡«tiil)ru 8 • l i ' I S í i ü . — E ; 
Aii-ai le, Praiicisco Ml i j l l i ' l i 'Z . — l i l 
S . ' IMVl. inn, Ag ' i i i i tu iXlll'VO. 
nt I.A ,aiiii:M:iA UEL TLIIUUUHIU. 
SHCURTAKIA I 'E GOB1EKXO 
HE LA 
AuJtniciii iln fti l luilolU. 
mvxi .Mi . 
P'i" el iüiiisU'i iii ile fii'n-
'«:ia y J i : . , , ! ¡n se li;v couuinicu-
ild al l l ino. Si'. Rcoftiilc i.c esiii 
A u lii:iio¡;i con IV'diii i d é cor-
i-ioiik! la [Uüit ónU'.n sijíiiiculi;: 
«ítinn. Si'.: Ei'itiíi'.ula la 
lif'.iiui (ij.. 1). ¿ Í . ) (IB unii. ciumi-
niiM'-idii dirioiila á este ¡Uiiiis-
¡'.• (•¡il | K I ! ' r l (li! la (¡(ilKil'liacitJíl, 
iwciemlo lii.'i'SiinU! la nciHísIdad 
tía i¡w: so- a,il(i|.ilv"ii' las imiiMilas 
«(MM.'lmnis. [Kira- (fin; la anrea-
j^niilmiclai |i.ii'i¡ciilar li'li'gi'áli-
f ! - I ' » Slill- I .KISl iTjt lHld' l l l l l ' lll' 
w i;'iai I IHI imt'ililii ciiniiKH 'ai-iuii 
i ' " sus i'.'ü.iiniii'iiins del ramo, 
!»• íia S ü r v i i i n iiia!i'.i;',i- que las 
Ú;Í:. ¡•¡ 'aiiV'R y fiiiidonnriiis i lc-
Ji i í l t -Üi ' ! ( e s l i o i ;SU! Miiiisú'rin 
» : . ¡ : i i l a : i (!•:•spaclmá U'lrjrrálivos 
en. a.;¡tiiUis oiluales suln cu los 
casos i l ^ I'I.Í'IIÜOI.'Í la iiri.re.iicia,. 
«i IM: I I I : IO . las coiiiüiiiriiriam'S 
j 'o r lalrs un scaii liaslanl.';; ai 
.<>:]'•{• .'):!(.irt'' •i'icjriJS ¡i-
bis ng iaá . i i r l ; inisaiii v l i ivve-
- 4 
Lo f[ne ilo áriliin de, ?u 
finia, su cin.'iila en el B<i-
!• lin olicial |)ara oomirimienlo 
y (aiiii|il¡m¡('.iit() de liis fiincio-
naria.s de la Administraciii:) de 
hisl ida Valladoüil" 'le Selicin-
lire de 18(!.:).—.I.IICÍIS l'Vrnan-
dez.—A los Jueces de 1." ins-
liuicia. 
A N U N C I O S O K I C I A L K S . 
C O M I S A R I A l)H O U l i l t R A 
lili I.A PKOVINUA llh I.KON. 
£ 1 Comiiarh de l luemi fnspec-
lor lie provisiones de esla pro-
vincia 
I I ici ' s u l i r r : qui; no hali ininlo 
pM»luuiilu r i ' i i ial ' ' , | i i ir fa l la ili; l i c i -
la i lor i i s , las ilus s i i l i a s l a s c t i l r l i r a i l a s 
ou esta ( j o i n i s a n a ilo C u i T r a los 
il ias VI y íi'J i l r l pasailo A¡ ;ns l i i . 
enn r l olijt'lo (la conti 'alar á [in-rios 
lijOS ui'slllllilli.stl-o lll! (1,111 v iiiaiiso a 
las Utums y cal ia l ios de l r j ó r r i l o 
y ( i i i a n l i a c i v i l , es lai i l i 'S y I r a n -
.si.'iuiU'S |HII' r M a c a i r l a f , SÍI cm1-
vuea , 'ÍÜI v i l l a I ild ilis|iosi(;iiiii ili;l 
S r . IMIIMHIIMIII! m i l i l a r ilc i'sln l l i s -
trito iei-ha l i ilel cun'ioi i tn, a una 
ti-riM'ra s u i i a s l a IMI C(IIII. ' I ' | )III l íe s i s -
l e m a inis lo y |iiir l é n i i i n o '!e un ano 
y tíont.ij- ilt'^iiií p i i i m T o i!e O . - l u b i e 
p r ó x i m o , á lin i l cSe l i iMi i l i ra ou m i l 
o. lioi'itMiUis sese i . la y se i s , ó [uif al 
l i i ' i i i | i i i i | i le cuiiViMij'a a la A i l m i -
n i s l rae ion i in l tLar , cuyo aeto Leu. 
i l i á hi j jar á las i luce del ilia v n i n l i . 
i'MH'M del ( o n ie.iiltti.Mi es la ( 'omisa-
ria de ( ¡ i l e i ' r a , s i la en la ealle de la 
U n a i i i r u . 55 . con Oslciela .-uje-
eion al [>lieo,i de eondic iones ijue 
desde ll 'V i|iii!ilii di! i n a n í H e s t n en 
la m i s m a , y med iante i i iopos ie ioncs 
(p ío l a s personas I¡III< deseen i n l e -
resars 'e . - l i i,sle se iv ie io d e i i e i á n 
presct i la i 'mi p l ie i^ns( ' , e ir :»dos eie.dia 
l i m a a n t e s de dar pi iueipio á l a s u . 
tais(af arrefrlada.s.'ij a ioduli ; a d j i í i i t o 
y aeoiiip!;fiadas del c.orresjii.lidíenle 
lUic.umenlo i | i ie aere i j i l e In l ier l i e - -
c l i iM'l i l e p ó s i l o en la C e j a «uei l i ' -
sa l de esta prov inc ia de. la eanl i i lad 
de a l r e s c t e n t n s e M - u d o s » Í.-:I tno-
laliíMi, 6 su e ( ¡ i n v a l e n e i a en T a l o -
nes mVai ieosa ' init i ios por la ¡ e v , 
s in eiiy.is re'¡ii!.-iliis no s e r á n ad • 
llii>¡l>¡t>s. L i (>« I o n: Se l i e i i . l i r e de 
I 8 ü 3 . — Al l íe i ia i . c ivaui ino. 
Míde lo ile ¡.rnpoficion. 
K¡ i j n e s i i s c r iie, y.CJ/IO d e . . , , . 
. c n l e r a i l o del ¡il.ll.'lriu y pliooo dil 
I - r j i . i Jic.iuiies !i j i ias c i i a l e i . s u . M i -
ca íi púMico rcnvito por sisloma 
mislo el sllaitiiistl'o de pan v p i e n -
so á ias t iopas V cabal los del ''Jtíl'-
c i l o y l l n a r i l i a c iv i l « s t a u t u s y l i a u -
s c u n t e s por es la c i u d a d , duranli! 
el t iempo en iu|iieila.s prefija lo, se 
compromet i i ¡i v e n l i c a r es le s e r v i -
c i o , s i i m i u i s t r a i i d o . . . l a u t a s r a c i o -
nes de pan f.d iiúni'i'o dft e s l a s 
|ior Inlrayl de s e l e n l a epiil/firaimis 
c a d a u n a , por cada i p i i h l a l m é -
Irieo de trigo de '¿ ." c l a s e , o S"a 
del p'So de kiliijjraiiuis 41 ,40$ 
en r.me.^a ipie le eiilre5;ue la A d -
i i i i i i i s l rae ion m i l i l a r i l isIri l inyeMilu 
la s de pienso i |ue sean neces i i r ias 
y s u j e l á n d i . s e e u todo á las eondi-
(•iones cousijrini . las un ul a i enc io -
na do plii oo. 
(Fecha y liri i iu del a u l o r de 
la p r o p o s i c i ó n . ) 
(Ki ima del liadoi ) 
LOTEIU.A N A C l u N A L . 
l ' l i O S l ' Ü C T O 
del Sorlen (|iie so lia de oele-
brar el (Ha 27 de seliembi'e 
de ISI iü . 
C o n s t a r á de { ó OÍIO l i i l le ies , a l pre-
eio de 100 reines , d i s t i ' i l n i v é i i -
dose K i S ' i ü t l pes^-s en ¿ . ¿ o ü piB-
fuio.sde l a IIÍ.-ÍIIUÍ'U ái^-nieii lt;: 
"RK-MIOS. 
1 de. . . . 
I lili. . . , 
1 de. . . . 
S da. . 1 000 
:-¿ de . ülli) . 
• M de. . i'IIU. 
SIS de, JIIU. 
2 ÜUJ du. . &0. 
2 ano 
PESOS I'IJKIITES. 
. ao.oiio 
. lü.ÜlllJ 
. 4.ÜO0 
. H OliO 
. (i (¡0,1 
(UlnO 
9..'.lio 
. I W . O o ü 
108."59 
Luí Uilleli'í esl¡ rail i l ¡ v i . n i ! i )> i-a I h i t -
H l i i i , :HR'5e i'Niu.iiai-nm v ',U vs üinlii muí 
un tus Adiiiiinsuiit.-iuiM^ tu Iteiiiji, 
Al i l i l i S l ^ l l i e l l l r (le c e t i f t i l l i l ' S i ' ul Si.r 
l oe se (liii'iin u l i j i i n i i n i i i s l i . n i l c les miii ' t i-
rus *\\w (U>IISII(¡III III'KIIHO, IOIIUU i l u t n i m i ' l l -
lu j i u r e l ' | i i ( ' . su t i l c r ' i i . i r . i n ;IIÍ i ' ¿ i^ü>, ÍL-
íliin m [ilX'Vi-linl'j u n ul ¡n í i c i i i . . ¿ t i de ti 
l ' i s l r i H v u n i ^iu ( • l^ ' • , i l . - l n i - i n l i i r r c l i n e i i r M -
r e n i x l i l i i c l i i l i i l c les l i l i l í r i iet 'ni ' iuf ¡, 
Id csiaietuiiie en el e i . Los ( i r e l l i i n s st 
I N i ^ . i n o i en l as Ai l i i i i i i i s l i - i ic id i ics in i i p i c s . 
v t - i e l i i n les t'illi'U'S i'eii l l l | j l l l . i l l l i d i d i u l i | i i t i 
liime a i - n - d i l i i i k i lu l l e e l i i . 
'l'i-rmiiiieiii e l Siinee se v e r i l i i - i i n í n l i * 
un lu l e n i n i i n e v e n i i j i t per l'x ¡d i ' ivi t t .n de 
10 d e |-','l,iel'o.!e IWk!, l - . m . m l j l l i l H ar les 
preniios i - t i i n i e i l i i l e s á ins Inn'-rliini'Si¡e mi 
lllül rs y 1>:>II ielli.s I l l IHU'IDí c II (';•. Il!| ,¡iíl;i , . 
V i l llis ileie-elliis n n i j i i i b - e l . el E iHS | i i ino 
v Ciie- i- io «le l;t l':i.'. de e>l;i i;m ' l i ! , enye re-
Slllt.'Mlil S ' l i l l l l l l l c i i e ' ü . l l . i M l l i O I l c l l l l ' - - Kl M • 
l e c . l e r .:t .n l'ie, Je.-Ú l i u d u m ' / . (lu l a Ve^ii. 
Ivi l;t IHK-IÍ" ilc! 12 l.il .i'lM i í 
so fsJi-'ivi.'jrou ttijl Djimltj I)IÍ l ' - i h . - i -
mía l>¡i<;it y un ¡ i 'h iy, ' i l f i .i 
(•M'rlciiiMU'i.i ilü Tuina." FMII-I-Z X H Í - W 
IM» dt; VdliiiTtHlt iou de las Arn ' j jH' f 
r.1S, IMIJ'ilS S C l ' l á S Sv' t 'Xfd'f-í l l l J 
c u i i l n m a r h i i i . La |M*t'sim;i \\\\\' M I -
¡ih'St' >\\ paiailLMii ¡ivisi; a) 'fumas,. 
I¡IIWII .ibuiiiiui- lu.s ^^Los y y i u i i f i -
c a i á . 
Scñ<iS 
Un i ü i c y «fe 7 aaus, p^ln v\\>\.\\i\\> 
n m hcít í^t i Cu \ Ü H Í H : O , i¡i h in» mr 
o á 0 ñíl 'S, [iclii ní '^rti, ln-ifi'.it'iir 
li a n i u y una puilii blanca duljnj** 
dui v i eü l i ' i ' , usl;i c í l a i i t l u . 
CKNTl tn iN IH ÍS ' l R U I . Y M E l í t l A M l L . . 
Üficiims.—Arenal l l i , eirtirsitilo 
A const'Ciuüiciíi de h'ilitir fiiimt-
ciitdu BU vnri i i i penñt i iuus úa t-sla-
Uui ttt (jilt: I» tlirecci'-n ^^iit-riit dt; i-.-s-
U', Iv^t(il)l<;c¡mi^iit<i Cuitit'i'uitil IÜ-IMU 
coüCA'h'nlo !u nie» úa e m u - ocliu pla-
/.;is •]>' ínsp» cture-s dt* pi'dvitu-iiif cini 
el fin de propagar y di f iü i iür , cr to-
l i l i h>¡ í : iL i ¡ i It'ü dlf- ri'llti-.- h r - y i A ' l i d ' 
que lia timpreiididd, tmlus de uliliflud 
ci í iunt) , riuti tamas las pt>reoi¡!!s t p i H 
I I M I solicitado diclüiri i i luzas, «lia», 
Uniiiiudo esUt en cousidi-rncitm y iisi 
inu-uio í i i^mit ió tthsi rv í iü iones m u y 
üjjüi-t'iiin.-i que ma Imu dirig-idú Vn 
rioa án^elo .s i i i í l t i y e u l e s vn IUJIU'!ÍI>.S,. 
luí iv.-iuelto IH Ui ivcc ion, viti ii.iidn sa 
priniur ptMisr.iiiieiito, d v ü r una plity.a 
de Sub d u ^ ü l o r , . y un deu'jr'idu ti 
li..-. i iiiiitídintiis unlfciies ú\.<\ nú^v.'o «-u 
(•.¡ida mm de las proviintias c r y - i i 
destiint.s ííHi-f'ui dotatios con el sii»:ldi» 
nniüil de S.OOO va. ios |ii-inierc.ri. y 
¿OO'Í, de tzriiliiicuo'iuu [muí gastos 
d>' viitit-s, u .ediMiU unn ouu^iL¡•Ilfl-
ui'.n i ! ü á 5 , Ü U Ü y (Í.OÍJO los segundos, 
\ 1,000 rn. de ¡rniUÍirac inn i)"1'" 
tos d - vi í i jps . coii^i^iiundo ID.OOO;-
v A '1 por 100 íideinátí ilt; .su siieldo 
dü intí Ijüiití icios qflü rvj.urU'u í t . e : 
lj;iá ntü'st'iiiis ijne a s p i r e » á c í t d s 
(ít-ftliuiib <i(jtt'tidi"/iii IJKÍÜ por iiJtí)ji>ie¿ 
(ill itilt.' lÍál¡it):eCÍlllÍ''UtÜ. 
C O l . E l i l O K K E M K N T - A i S l í r E i U O R I ' E ' 
Sríioridm, srt/uu los ámutois (tda-
itatíus <U'io (.orle; bajo la divec-
emule- U* Mtiuuui S. /'Vííia'íM,'í> 
í/ .h'o'n.os. 
Si ' c i iM'í ia m u Imlii pci fccc ion 
y t ' M t M ' r o la^ la boros propias do 
>ti s1 \ o . laiito di' u l i in lu i l coino du 
hijo; lo.ia r l u s c de cos ido:» y b u t -
iin.-ios: IMI b l a m o , soda y I r n iopo-
io; luu««r;if ia , , cnj i ibado fciptllas^ 
nd icv i ! y uro. í l t i t-s do i n a u u , ru~-
nai'1, calailo-*, c i d s ú o l e » y lau 
a^.^oatll^us M ^ u i u n t i ^ : 
l í o c l r i m i e n ^ i a n a , I p r l u r n , r s c i i -
h í r a , i i m i H i U i c a . a r i l i i ¡ c t ! C » . h i s l o -
n a s i^ i - idav lnslm'i:i do IC-paña, 
oroHial' ia n m i a l , l'tfli^ioi!, d i b u j o , . 
inÍMtwr y l i a m é s . . 
Se a.'iiJi'lí'M p u p i l y í i y w i i l í p o - -
nm st ñ u r a s para ul pi(,('',solHdo. 
C a l l e ni* la^ í í a r i l l a s , núni. 7 , ca>a 
uní' r«(! de mri'do*. . 
lut¡, \ tilo^ralia iii* Ju>t! Kt. ¡'.«ídüari», 
l ' i .der^s. 1. 
